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Yunus Nadi ödülleri dağıtıldı
Berin Nadi, İbrahim Paşa Sarayımdaki törende “Cumhuriyet ailesi olarak dimdik ayaktayız” dedi
Kültür Servisi - 1993 Yunus 
Nadi Ödülleri önceki gün dü­
zenlenen bir törenle sahiplerine 
verildi. Türk İslam Eserleri 
Müzesi İbrahim Paşa Sarayı’- 
nda yapılan ödül törenine İs­
tanbul Valisi Hayri Kozakçıoğ- 
lu, İstanbul Büyükşehir Beledi­
ye Başkanı Nurettin Sözen ile 
basın, sanal, üniversite ve iş 
çevrelerinden çok sayıda davet­
li katıldı.
Saat 19.00’da başlayan töre­
ne katılan davetlileri gazetemi­
zin sahiplerinden Berin Nadi,
Lale Tokuş. Genel Yayın Yö­
netmenimiz Özgen Acar ve eşi 
İnci Acar ile Güldal Mumcu 
karşıladı.
Davetliler arasında Milliyet 
Gazetesi sahibi Aydın Doğan, 
Murahhas üye Doğan Heper Ya­
zı işleri Müdürü Eren Güvener 
Ender Güzey, Prof. Yakup Ke­
penek. eski TÜSİAD başkanı 
işadamı Ali Koçman. Cevat ı 
pan, Mengü Ertel, Adnan 
yalçtner, Sennur Sezer, Füsun 
Akatlı, Prof. Taner Berksoy,
Prof. İzzettin Önder, Zeynep 
Avcı, Mete Tapan, Turhan Sel­
çuk, sinema oyuncusu Mehmet 
Aslantuğ, Nokta Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Yazgülü Al- 
doğan. Aydınlık Gazetesi eko­
nomi sorumlusu Şule Perinçek,
Tahsin Yücel, Faruk Atasoy 
(Birikim Reklam Ajansı), Re­
cep Övet (Pera Ajans), eleştir­
men ve Hürriyet Gazetesi Ya­
yın Danışmanı Doğan Hızlan,
Celal Üster, İstanbul Büyükşe­
hir Belediyesi Kültür İşleri Dai­
re Başkanı şair ve yazar Hilmi 
Yavuz. Tuğrul Eryılmaz, İpek 
Çalışlar, Adnan Binvazar, Al­
pay Kabacalı, Konur Ertop, Bü­
lent İbrişim (Avustralya Rad­
yosu Türkçe Bölümü Sorumlu­
su). Öner Yağcı. Prof. Gencay 
Gürsov, Prof. Coşkun Özdemir, 
Hürriyet Haber Araştırma Mü­
dürü Yalçın Bayer. gazetemiz 
yazarları Ahmet Taner Kışlalı,
M. Tali Öngören, Prof. Tokta- 
mış Ateş ve Müşerref Hekimoğ- 
lu yer aldı.
Sunuculuğunu tiyatro sanat­
çısı Derya Baykal'ın yaptığı 
ödül töreni, 19.30'da Berin Na- 
di’nin konuşmasıyla başladı.
Nadi konuşmasında. "Bugün 
çok mutluyuz; çünkü Cumhu­
riyet ailesi olarak Yunus Nadi'- 
nin anısına toplandık ve dimdik 
ayaktayız. Çok üzgünüz, çün­
kü o aramızda değil” dedi.
Seçiciliğini Yurdaer Altıntaş,
Metin Deniz, Mengü Ertel, Sa­
dık Karamustafa ve Tan Oral ın 
oluşturduğu afiş dalında yapıtı 
ödüle değer bulunan Ahmet 
Naci Fırat ödülünü Berin Na- 
di’den aldı.
Karikatür dalında, Semih 
Balcıoğlu, Savaş Dinçel, Turhan 
Selçuk, Nehar Tüblek ve Ali Ul- 
vi’den oluşan seçici kurul Gür­
büz Doğan Ekşioğlu'nun 
yapıtını ödüle değer buldu.
Fotoğraf dalında Tülin Altı­
lar, Mehmet Bayhan, Ergun Ça­
ğatay, Gültekin Çizgen ve Paul 
McMillen’dan oluşan seçici ku­
rul bu dalda Cem Turgay'ın 
yapıtını ödüllendirdi.
Şiir ödülü paylaştırıldı
Sosyal Bilimler Araştırması 
dalında H. Neşe Özgen Erbü- 
tey’in "Kalkınma ve Girişimci­
lik” adlı çalışması. Prof. Tokta- 
mış Ateş, Prof. Aydın Aybay,
Prof. Taner Berksoy, Prof. İzzettin Ön­
der vc Prof. Kemali Saybaşlı’dan oluşan 
seçici kurul tarafından ödüle değer gö­
rüldü. Ekşioğlu, Turgay ve Erbütey, 
ödülünü Vali Hayri Kozakçıoğlu’ndan 
aldı.
Prof. Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Al­
pay Kabacalı, Sami Karaören ve Zeyyat 
Selimoğlu'dan oluşan seçici kurul Şiir 
Kitabı dalında ödülü, “Vakit Yok Hü­
zünlenmeye” adlı kitabıyla Ahmet Ada 
ve "Kadınlar Geceleri Sever” adlı ki­
İbrahim Paşa SarayTnda yapılan Yunus Nadi Ödülleri dağıtım törenine katılan Milliyet Gazetesi sahibi Aydın Doğan, 
gazetemiz sahiplerinden Berin Nadi, Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun ve yazarımız İlhan Selçuk'la sohbet etti.
Yunus Nadi Ödülleri’nin ‘Yayınlanmış Öykü’ dalında ‘Hanene Ay Doğacak' adlı kitabıyla ödüle değer bulunan 
Şebnem îşigüzel ödülünü Lale Tokuş’tan aldı.
Yunus Nadi Ödülleri dağıtım töreninde İstanbul Büy ükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen de bulun­
du. Törene gelen konukları kapıda Alev CoşkunvGüİdal Mumcu, Berin Nadi, Lale Tokuş, Özgen Acar ve İnci Acar 
karşıladı.(Fotoğraflar: ERD O Ğ A N  KÖSEOGLU)
tabıyla Nurullah Can arasında pay­
laştırdı.
Yayımlanmamış, Şiir Kitabı dalında 
da ödül iki yapıta verildi. Seçici Kurul 
ödülü, Ahmet Özer’in “Aşklar Yede­
ğinde Ömrümüzün” ve Hüseyin Yurt- 
taş'm “Kirli Tarih” adlı yapıtları ara­
sında paylaştırdı.
. Ada, Can, Özer ve Yurttaş ödülleri­
ni İstanbul Büyükşehir Belediye Baş­
kanı Nurettin Sözen’in elinden aldı.
Öykü dalında ise Melih Cevdet An­
daç, Aydın Boysan, Zeynep Oral, Gürol 
Sözen ve Celal Üster’den oluşan seçici 
kurul, Şebnem İşigüzel’iıı “Hanene Ay 
Doğacak” adlı yapıtını ödüle değer bu­
lurken Yayımlanmamış Öykü Kitabı 
Ödülü de Vüs’at O. Bener ile Mehmet 
Zaman Saçlıoğlu arasında paylaştırıldı. 
Îşigüzel, Bcncr ve Saçlıoğiu'na ödülünü 
Lale Tokuş verdi.
Yayımlanmış Roman Ödülü Buket 
Uzuııer (Balık İzlerinin Sesi) ile Oya 
Bavdar (Kedi Mektupları) arasında
paylaştırıldı. Roman ödülü jürisi Konur 
Ertop, Vedat Günyot, Tarık Dursun K., 
Hilmi Yavuz vc Prof. Tahsin Yücel'dcn
oluşuyordu. Roman ödülü seçici ku­
rulu, Yayımlanmamış Roman dalında 
da Ahmet Yurdakul'un, “ Korsanın Se­
yir Defteri" adlı yapılını ödüle değer 
buldu. Baydar ile Uzuner adına Erol 
Erduran ve Yurdakul ödüllerini Alev 
Coşkun'dan aldılar.
Tören, davetliler için verilen koktey­
lle devam etti.
Taha Toros Arşivi
